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Аннотация: В данной статье важным объектом исследования было 
рассмотрено производство бетона на основе промышленных отходов, 
обладающего прочными, коррозионно-стойкими, хладостойкими и другими 
свойствами. Определены основные свойства вольфрамового песка и гравия, 
используемых для изготовления бетона, и рассмотрена их применимость для 
тяжелого бетона. Разработан наиболее оптимальный состав бетона. Даны 
выводы и рекомендации по применению тяжелого бетона в строительстве. 
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Abstract: In this article, an important object of research was considered the 
production of concrete based on industrial waste, which has strong, corrosion-
resistant, cold-resistant and other properties. The basic properties of tungsten sand 
and gravel used for the manufacture of concrete are determined, and their 
applicability to heavy concrete is considered. The most optimal concrete composition 
has been developed. Conclusions and recommendations on the use of heavy concrete 
in construction are given. 
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Одна из основных задач современного строительства - это пересмотр 
требований к возведению жилых и промышленных зданий, объектов связи, 
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производству новых современных строительных материалов, изделий и 
конструкций из местного сырья и использованию строительных технологий. В 
настоящее время большое количество отходов, которые могут быть 
использованы в качестве сырья для промышленности строительных 
материалов, образуются на десятках производственных предприятий. При этом 
не более 5-10% всех отходов утилизируют заводы по производству 
строительных материалов. 
Промышленные отходы занимают большие площади, пригодные для 
сельского хозяйства, загрязняют воздух и водоемы и т.д. В среднем на 
утилизацию промышленных отходов уходит 8-10% стоимости производимой 
продукции. 
Крупнейшие эмитенты - энергетика, металлургия, химические технологии 
и горнодобывающая промышленность. К источникам загрязнения окружающей 
среды различной пылью и отходами относятся предприятия по производству 
строительных материалов, обогатительные фабрики, входящие в 
горнодобывающую промышленность и др. предприятия могут быть включены. 
Отходы металлургической промышленности сегодня занимают место при 
производстве строительных материалов, например, следующих: 
- связующие, полученные на основе отходов металлургической 
промышленности; 
- наполнители, полученные на основе отходов металлургической 
промышленности; 
- Бетон, полученный на основе отходов металлургической 
промышленности. 
Исходя из вышеперечисленных проблем, целью данного исследования 
является определение оптимального состава и прочностных свойств тяжелого 
бетона с вольфрамовым наполнителем для строительства дорог и 
гидротехнических сооружений, а также инженерных сооружений со 
следующими целями: 
- Определение основных свойств тяжелых компонентов бетона (цемент, 
вольфрамовый песок и гравий) с вольфрамовым наполнителем: 
- Определение зернистого состава вольфрамового песка, используемого в 
качестве мелкого и крупного заполнителя: 
- Определение оптимального состава бетона (материалоемкости) 
теоретическими и экспериментальными методами: 
- Экспериментальное исследование прочностных свойств бетона: 
- Анализ полученных экспериментальных результатов путем 
теоретических расчетов и выработка необходимых выводов. 
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Определение характеристик вольфрамового песка, используемого в 
качестве мелкого заполнителя. Для использования специального 
мелкозернистого заполнителя для исследовательских работ был использован 
отработанный песок ранее существовавшего предприятия «Вольфрам» на 
месторождении использовали как вторичный наполнитель пероксиновых 
отходов Койташского месторождения и определены его физико-механические 
свойства. Вольфрамовый песок не содержит вредных от природы добавок 
(пыли, частиц грязи, органических веществ). 
Пески, используемые в строительных работах (УзРСТ 8767-93), по 
гранулированному составу подразделяются на крупные, средние, мелкие и 
очень мелкие группы. Основные свойства и гранулированный состав 
использованного вольфрамового песка приведены в Таблице 2.3 ниже. 
Использование мелкого и очень мелкого песка для бетона допускается только 
после технико-экономического обоснования их целесообразности с точки 
зрения их использования. 
Средняя плотность песка зависит от его пористости и влажности, т.е. чем 
меньше пористость песка, тем выше его средняя плотность. Поэтому для 
определения зернистости песка по средней плотности песка его просеивали на 
стандартных ситах в соответствии с требованиями УзРСТ 8767-93. Для этого в 
сушильном шкафу сушили 5 кг песка и размер отверстий: 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 
Просеивают через сита 2,5 и 5,0 мм. 
 
Рис. 1. График зернистого состава песка 
В соответствии с этим результатом были залиты образцы тяжелого бетона 
10х10х10 см и испытаны с использованием 15% и 20% дополнительного 
цемента и чистого цемента M400 «Huaxin». 
В первом случае, если прочность агрегатов на разрыв больше прочности 
цементного камня, на цементном камне произойдет ухудшение состава. 
Во втором случае, т.е. когда прочность заполнителя ниже прочности 
цементного камня, разрушение проходит через заполнители. Когда прочности 
заполнителя и цементного камня близки друг к другу, это происходит из-за 
разрушения конструкции. 
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При рассмотрении предложенных экспериментальных результатов по 
прочности бетона можно отметить, что второй тип деформации намного ближе 
к реальности. 
Те же 28-дневные результаты в виде обычных тяжелых образцов бетона в 
том же цементе 10X10X10 см были следующими: (Состав бетона 
рассчитывается следующим образом: класс бетона - B22,5, класс бетона - M300 
или) 
1) Эталон 285 кН 
2) 15% цементный бетон 370 кН 
3) 20% цементный бетон дает прочность на сжатие 307 кН. 
Эти образцы мы испытали на новом современном универсальном прессе, и 
результат распечатали на бумаге в электронном виде. 
Когда мы проверили прочность бетона на сжатие через 3 месяца, были 
отмечены следующие результаты: 
4) Эталон 370 кН 
5) 15% цементированный бетон 456 кН 
6) 20% цементный бетон дает прочность на сжатие 401 кН 
Количество факторов, влияющих на качественные свойства бетона, может 
быть большим. В таких случаях необходимо учитывать технологические 
факторы, влияющие на свойства бетона.Для расчета прочности бетона на 
основе вольфрамовых наполнителей посредством корреляционной связи на 
основе математических расчетов строится эмпирическая формула, 
определяющая зависимость прочности бетона от активности цемента и 
водоцементного отношения. 
В заключение можно показать, что высокопрочные вяжущие, а также 
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